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rummetȱsomȱetȱ laboratoriumȱ ift.ȱatȱ læreȱnogleȱafȱdeȱ ikkeȱkunȱ indholdsmæssige,ȱmenȱ
ogsåȱ strukturelleȱakademiskeȱkompetencer,ȱ somȱdeȱ forventesȱatȱ fåȱmedȱsigȱ fraȱderesȱ
masterȱellerȱkandidatȱstudie.ȱDenneȱlæringȱskerȱgennemȱdenȱmåde,ȱsomȱKAVȱrummetȱ
erȱorganiseretȱpå,ȱhvorȱpeerȱdialogerȱ erȱ etȱ centraltȱomdrejningspunkt.ȱ IȱvejledningsȬ













udfordringer,ȱ somȱvejlederenȱkanȱ stødeȱpåȱ iȱvejledningen.ȱ Introduktionenȱerȱ ikkeȱenȱ
bageopskriftȱpå,ȱhvordanȱenȱKAVȱkanȱimplementeres,ȱdaȱdetteȱkræverȱenȱindsigtȱiȱdeȱ
lokaleȱ strukturelleȱ ogȱ personalemæssigeȱ forholdȱ påȱ denȱ enkelteȱ uddannelse.ȱMåskeȱ


























x Nordentoft,ȱThomsenȱ&ȱWichmannȬHansenȱ (2013)ȱuddyberȱdetȱ sammeȱpåȱ enȬ
gelskȱogȱinddragerȱdesudenȱinterviewȱmedȱstuderendeȱmedȱdetȱformålȱatȱbeskriȬ
ve,ȱhvordanȱdeȱopleverȱKAV.ȱ
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Hvad karakteriserer KAV? 
IȱvoresȱbeskrivelseȱafȱKAVȱ tagerȱviȱafsætȱ iȱ treȱ centraleȱ spørgsmål,ȱ somȱviȱofteȱbliverȱ
stillet,ȱnårȱviȱfortællerȱomȱKAV.ȱ





medȱskabeȱ fællesȱ læringȱ iȱvejledningsgruppenȱ (Iglandȱ&ȱDysthe,ȱ2003;ȱNordentoftȱetȱ
al.,ȱ2013;ȱThomsenȱ&ȱNordentoft,ȱ2012).ȱDisseȱforskelleȱbrugesȱsomȱenȱdrivkraftȱ iȱvejȬ
ledningenȱiȱforholdȱtilȱatȱbliveȱklogereȱpå,ȱhvadȱdeȱkonkretȱhandlerȱom,ȱogȱhvordanȱdeȱ
kanȱbegribesȱ iȱ forholdȱ tilȱdenȱkontekst,ȱsomȱdeȱerȱopståetȱ i.ȱHvilkeȱ implikationerȱharȱ
forskelligeȱteoretiskeȱperspektiverȱfxȱiȱforholdȱtilȱmetodevalg?ȱIkkeȱmindstȱstyrkerȱproȬ







tetȱ tilȱ Laveȱ &ȱ Wenger,ȱ Bakhtinȱ ogȱ Dystheȱ (Bakhtin,ȱ 1981;ȱ Dysthe,ȱ 2003;ȱ Iglandȱ &ȱ








toȱ samtidigeȱ ogȱ modsatrettedeȱ bevægelser:ȱ Centripetaleȱ bevægelser,ȱ somȱ kanȱ væreȱ
udsagn,ȱderȱsamlerȱforskelligeȱsynspunkterȱiȱenȱdialogȱogȱskaberȱkonsensus,ȱogȱcentriȬ
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formåȱatȱbringeȱdenȱ tilȱenȱafslutning,ȱhvorȱ forskellighederneȱ ikkeȱ forvirrerȱdeȱ studeȬ
rende,ȱmenȱatȱdeȱkanȱværeȱafklarendeȱift.ȱatȱbelyseȱdenȱkompleksitet,ȱderȱofteȱerȱtilȱsteȬ
deȱ indenforȱetȱgiventȱ tema.Hvordanȱdetȱkanȱgøres,ȱ skriverȱviȱmereȱomȱ iȱdenȱdelȱafȱ
introduktionen,ȱhvorȱviȱuddyber,ȱhvordanȱprincipperneȱiȱKAVȱkonkretȱkanȱudmøntes.ȱ
Hvorfor er KAV akademisk? 
KAVstårsomnævntforKollektivAkademiskVejledning.MedakademiskønskervifordetȱførȬ




atȱ giveȱ ogȱmodtageȱ kritikȱ afȱ egne/andresȱ projekterȱ iȱ vejledningenȱ bådeȱ skriftligtȱ ogȱ
mundtligtȱ(Lillejordȱ&ȱDysthe,ȱ2008).ȱKAVȱpraktiseresȱderforȱbedstȱiȱmindreȱgrupper,ȱ
hvorȱ denȱ enkelteȱ studerendeȱ harȱmereȱ taletid,ȱ ogȱ hvorȱ han/hunȱ påȱ baggrundȱ afȱ etȱ
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deȱ studerendeȱ ikkeȱ forvirresȱ overȱ denȱmuligeȱ kompleksitet,ȱ somȱ udfoldesȱ iȱ vejledȬ
ningsrummet.ȱ
Arbejdetȱmedȱspørgsmålȱogȱsvarmulighederȱgiverȱmulighedȱfor,ȱatȱvejlederenȱstilladȬ




vikleȱ deresȱ forståelseȱ afȱ sammenhængenȱmellemȱ spørgsmål,ȱ hypoteser,ȱ undersøgelȬ
sesmetoder,ȱempiriȱogȱ teori.ȱ IȱKAVȱ erȱ introduktionenȱ afȱakademiskȱdiskursȱdobbelt:ȱ
Akademiskȱdiskursȱanvendesȱogȱtematiseresȱogȱekspliciteres.ȱNetopȱdenneȱdobbelthedȱ
erȱ spændendeȱdidaktisk,ȱ fordiȱdenȱ giverȱ vejlederenȱmulighedȱ forȱ atȱudnytteȱdeȱ læȬ
ringsperspektiver,ȱderȱ knytterȱ sigȱ tilȱmetarefleksion.ȱDetȱ erȱ f.eks.ȱvigtigt,ȱ atȱ centraleȱ
akademiskeȱbegreberȱ(diskurs,ȱmagtȱetc.)ȱogȱsproghandlingerȱ(beskrivelse,ȱredegørelseȱ
etc.)ȱ somȱbådeȱ anvendesȱ iȱvejledningenȱogȱ iȱdeȱ studerendesȱ teksterȱdefineresȱogȱ ekȬ
semplificeresȱ somȱ enȱ delȱ afȱ vejledningen.ȱHvordanȱ detȱ kanȱ foregåȱ kommerȱ viȱmedȱ
konkreteȱbudȱpåȱiȱinspirationskataloget.ȱȱ
















renȱ tidsmæssigtȱogȱ indholdsmæssigtȱkanȱnåȱatȱskabeȱkvalitetȱ iȱvejledningenȱ iȱforholdȱ
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IȱudviklingenȱafȱKAVȱharȱviȱ arbejdetȱmedȱ atȱ skabeȱ enȱ synergiȱmellemȱatȱvejledeȱpåȱ
henholdsvisȱetȱeksemplariskȱogȱetȱindividueltȱniveauȱogȱyderligereȱatȱværeȱmegetȱtydeȬ
ligeȱ iȱ forholdȱ til,ȱhvornårȱdetȱeneȱellerȱandetȱniveauȱerȱ iȱspilȱvejledningenȱ (Lauvåsȱ&ȱ



















Hvordan bygger KAV videre på undervisningen?  
Denȱundervisning,ȱderȱgårȱforudȱforȱKAV,ȱharȱgivetȱdeȱstuderendeȱfagligȱvidenȱsamtȱ
enȱbunkeȱakademiskȱlitteratur,ȱsomȱdeȱskalȱskriveȱomȱ–ȱogȱudȱfraȱ–ȱiȱderesȱeksamensȬ
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giveȱ etȱ godtȱ svar.ȱHandlingerȱ referererȱ herȱ bådeȱ tilȱ opgavestrukturerendeȱ handlingerȱ
(f.eks.ȱ indledning/problemformulering,ȱ teori,ȱ metode,ȱ analyse,ȱ konklusiȬ












demiskeȱhandlingerȱogȱ fåȱøjeȱpå,ȱhvordanȱ enȱgodȱakademiskȱ tekstȱkanȱ struktureres.ȱ
Denneȱøvelseȱgiverȱligeledesȱindsigtȱiȱdeȱkrav,ȱderȱstillesȱtilȱenȱakademiskȱtekst.ȱIȱarbejȬ
detȱmedȱatȱafkodeȱdeȱakademiskȱkravȱtilȱskriftligeȱproduktionerȱkanȱvejlederenȱdesuȬ


























Iȱ inspirationskatalogetȱkanȱ læserenȱ findeȱkonkreteȱeksemplerȱpå,ȱhvordanȱdisseȱprinȬ
cipperȱkanȱpraktiseres.ȱ
De 3 R’ er 
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ȱ










talogetȱbagerstȱ iȱdenneȱ introduktionȱgiverȱviȱ eksemplerȱpå,ȱhvorȬ
danȱdetteȱkanȱgøres.ȱ
Reformuleringerȱ Reformuleringerȱerȱetȱgrundlæggendeȱelementȱiȱenhverȱdialogȱmedȱ
henblikȱpåȱatȱopnåȱenȱ fællesȱ forståelseȱaf,ȱhvadȱdetȱerȱ forȱenȱproȬ





peøvelserȱ iȱ vejledningsrummet.ȱ Seȱ eksemplerȱ påȱ disseȱ øvelserȱ iȱ
inspirationskataloget.ȱ
Forberedelse af vejlederne  
SomȱforberedelseȱtilȱKAVȱharȱviȱerfaret,ȱatȱdetȱerȱmegetȱkonstruktivtȱatȱholdeȱ2Ȭ3ȱmøȬ
derȱiȱvejledningsforløbet,ȱhvorȱalleȱvejledereȱpåȱetȱmodulȱerȱtilȱstede.ȱDvs.ȱetȱfællesȱmøȬ
deȱ indenȱmoduletȱ starter,ȱ eventueltȱ etȱmidtȱ iȱ forløbetȱogȱ etȱ efter,ȱdeȱ studerendeȱharȱ
afleveretȱderesȱopgave.ȱFormåletȱmedȱdisseȱmøderȱerȱatȱudveksleȱerfaringerȱogȱtankerȱ
ift.ȱatȱvejledeȱkollektivt.ȱDisseȱsamtalerȱmedȱ ligestilledeȱkanȱbidrageȱ tilȱatȱstyrkeȱdenȱ
enkelteȱvejledersȱpraksis.ȱVoresȱ forskningȱviserȱdesuden,ȱ atȱdeȱ studerendeȱ erȱmegetȱ
opmærksommeȱpå,ȱhvisȱderȱerȱforskelȱpå,ȱhvorȱmegetȱdenȱenkelteȱvejlederȱfxȱtilbyderȱ












hinandensȱvejledningȱogȱ formulere,ȱdiskutereȱogȱ fårȱkollegialȱ feedbackȱpåȱdeȱudforȬ
dringer,ȱsomȱdeȱarbejderȱmedȱatȱhåndtereȱiȱvejledningen.ȱ
Forberedelse af de studerende  

















tesȱafȱdeȱstuderende,ȱsparerȱkostbarȱ tidȱ iȱvejledningen.ȱOpgaverneȱkanȱsamtidigȱ indȬ
dragesȱ iȱundervisningen,ȱhvorȱdeȱkanȱgiveȱklargøendeȱeksemplerȱpå,ȱhvordanȱ fagetsȱ
emnerȱkanȱbehandlesȱiȱselvstændigeȱopgaver.ȱȱ
Eksempel på prototypisk vejledningsforløb 
IȱdenȱskematiskeȱoversigtȱnedenforȱkanȱlæserenȱseȱenȱprototypeȱpåȱenȱtidsȬȱogȱtematiskȱ
strukturȱiȱetȱvejledningsforløb,ȱherunderȱhvordanȱdeȱstuderendeȱforventesȱatȱforberedeȱ
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Sendȱ enȱ revideretȱ problemformuleringȱ ogȱ foreløbigȱ







enkelteȱ teksterȱ (max.ȱ1½ȱ ȱsideȱ iȱalt).ȱDuȱkanȱogsåȱvedȬ
læggeȱ etȱ mereȱ færdigtȱ udkastȱ tilȱ etȱ opgaveafsnitȱ tilȱ
respons.ȱMedsendȱdesudenȱspørgsmålȱtilȱvejledningen.ȱ
Ugeȱ10ȱ Analyseȱogȱdiskussionȱ Tilȱdenneȱvejledningȱskalȱduȱhelstȱsendeȱetȱeks.ȱpåȱdinȱ




deholdeȱ ogȱ d)ȱ enȱ litteraturliste.ȱ Medsendȱ desudenȱ
spørgsmålȱtilȱvejledningen.ȱ
Ugeȱ12Ȭ14ȱ Skriftligȱ responsȱ pr.ȱ


















dersøges,ȱ bliverȱ såȱ etȱ centraltȱ omdrejningspunktȱ iȱ vejledningen.ȱ Vejlederenȱ kanȱ fxȱ
spørgeȱ”Derȱerȱforskelȱpåȱdenȱmåde,ȱsomȱJohnȱogȱPiaȱvilȱundersøgeȱderesȱproblemstilling.ȱHvilȬ



















rangereȱdetȱogȱgiveȱbeskedȱ tilȱdeȱ toȱvejledereȱ (denȱ tidligereȱogȱdenȱnyeȱvejleder)ȱogȱ
modulkoordinatoren,ȱsåȱhunȱkanȱændreȱgruppenȱpåȱBB.ȱȱ
Formalia 
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Det fysiske vejledningsrum 
Iȱskemaetȱnedenforȱharȱviȱbeskrevet,ȱhvordanȱetȱmødeȱiȱenȱKAVȬgruppeȱkanȱforløbeȱogȱ
dermed,ȱhvordanȱmanȱsomȱvejlederȱkanȱskabeȱnogleȱgodeȱritualerȱ iȱsitȱkollektiveȱvejȬ
ledningsrum.ȱDerȱerȱ treȱ forskelligeȱbudȱpå,ȱhvordanȱdeȱ treȱhovedȬȱellerȱ tidsfaserȱ iȱetȱ
KAVȬforløbȱkanȱudfyldes.ȱDisseȱkanȱevt.ȱogsåȱkombineres.ȱ
19 
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Det virtuelle vejledningsrum 
Blackboard (BB) 
BBȱ inddragesȱ aktivtȱ iȱprojektet.ȱViȱharȱpåȱBBȱ fåetȱoprettetȱ enȱorganisationȱmedȱ titlenȱ
KollektivȱAkademiskȱVejledningȱ(KAV),ȱogȱdetȱerȱvoresȱambition,ȱatȱdetteȱskalȱværeȱenȱaktivȱ
ogȱdynamiskȱplatformȱ forȱkommunikationȱpåȱkrydsȱogȱ tværsȱmellemȱvejledereȱogȱstudeȬ
rende.ȱ ȱKAVȱplatformenȱerȱ forȱnuȱoprettetȱmedȱdeȱkategorier/mapper,ȱderȱerȱbeskrevetȱ iȱ













Evalueringȱ Herȱkanȱvejledereȱundervejsȱ iȱprojektetȱdeleȱderesȱ erfaringer,ȱudȬ





Vejledning pr. mail 
Iȱdenȱmåde,ȱsomȱviȱindtilȱharȱpraktiseretȱKAVȱpå,ȱharȱviȱtilbudtȱdenȱsidsteȱvejledningȱiȱ
forløbetȱ (nr.ȱ 4)ȱ somȱ enȱmailvejledning.ȱDenȱ enkelteȱvejlederȱ sætterȱ selvȱ rammenȱ forȱ
indholdetȱ tilȱdenneȱvejledning.ȱOftestȱ erȱ fokusȱ etȱuddragȱ afȱ analyseȱogȱ etȱudkastȱ tilȱ
21 











ring,ȱ atȱdetȱgiverȱmestȱudbytteȱ iȱ startenȱ afȱ etȱvejledningsforløb,ȱdaȱdetȱkræverȱmereȱ
øvelseȱogȱ fokuseringȱatȱholdeȱdetȱ fagligeȱ fokusȱ iȱenȱ størreȱgruppe.ȱ Iȱarbejdetȱmedȱatȱ
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Udfordringer i KAV 
Somȱ tidligereȱnævntȱkanȱKAVȬprocessenȱbeskrivesȱsomȱenȱ socialiseringsproces,ȱhvorȱ
deȱ studerendeȱ skalȱ erfareȱ ogȱ vænneȱ sigȱ til,ȱ atȱ deȱ kanȱ opfyldeȱ undervisningensȱmålȱ
gennemȱKAV.ȱForȱvejlederenȱerȱudfordringenȱvedȱdenȱkollektiveȱvejledning,ȱatȱmanȱ






















målȱ tilȱ sidst.ȱDetȱ erȱderforȱvigtigt,ȱ atȱmanȱ tilrettelæggerȱvejledningenȱ sådan,ȱ atȱmanȱ
tidligtȱiȱvejledningsforløbetȱfårȱtilsendtȱtekstȱfraȱalleȱstuderende.ȱ
23 




Modstand mod KAV 
Den studerende ønsker ikke at deltage i/møder ikke op til vejledning 
Derȱkanȱværeȱflereȱstrategierȱift.ȱatȱhåndtereȱdenneȱsituationȱ
x Vejlederȱkanȱnotereȱ sigȱdetteȱogȱ tageȱkontaktȱ tilȱdeȱ studerendeȱogȱ fåȱ indsigtȱ i,ȱ
hvadȱderȱharȱ forårsagetȱ fraværet.ȱVejlederenȱkanȱsammenȱmedȱdenȱstuderendeȱ
evt.ȱ læggeȱenȱplanȱ for,ȱhvordanȱdenȱ studerendeȱkanȱdeltage/ikkeȱdeltageȱ iȱvejȬ
ledningenȱpåȱenȱkonstruktivȱmåde.ȱ
x Vejlederȱ kanȱ notereȱ det,ȱ menȱ fokusereȱ påȱ det,ȱ somȱ fungererȱ iȱ vejledningen/ȱ
og/ellerȱundladeȱatȱkontakteȱdenȱstuderende.ȱ





viklesȱ iȱ relationȱ tilȱundervisningen,ȱ såȱdeȱ studerendeȱ iȱ vejledningenȱ stilladseresȱ iȱ atȱ
producereȱvidenȱiȱoverensstemmelseȱmedȱdeȱforskningstraditioner,ȱsomȱerȱrepræsenteȬ
retȱ iȱ fagetsȱ pensum.ȱProgressionenȱ iȱKAVȬvejledningerneȱ følgerȱdeȱ forskelligeȱ afȱdeȱ











De studerende er forskellige steder i skriveprocessen 
Somȱsemestretȱskriderȱfremȱserȱmanȱofte,ȱatȱdeȱstuderendeȱharȱvidtȱforskelligeȱmåderȱ
ogȱtempiȱatȱbevægeȱsigȱgennemȱskriveprocessenȱpå.ȱDenneȱforskelȱerȱtydeligstȱtilȱdenȱ
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ikkeȱerȱgåetȱiȱgangȱmedȱdenȱendnu.ȱØvelsenȱiȱKAVȬprocessenȱerȱtydeliggøre,ȱatȱdeȱstuȬ
derendeȱdeltagerȱmedȱafsætȱiȱdeȱerfaringer,ȱdeȱharȱgjortȱsigȱmedȱatȱskrive,ȱogȱatȱderesȱ






fårȱmulighedȱ forȱatȱdeltageȱmedȱ forskelligeȱperspektiverȱpåȱdetȱ tema,ȱ somȱerȱ iȱ spilȱ iȱ
vejledningen.ȱDvs.ȱatȱstimulereȱenȱfrugtbarȱsamspilȱmellemȱdeȱstuderende,ȱsomȱerȱhurȬ
tigeȱ tilȱatȱomsætteȱvejledningȱ tilȱpraksisȱogȱsenderȱ teksterȱ tilȱhverȱvejledningssession,ȱ
ogȱdeȱstuderende,ȱsomȱharȱsværtȱvedȱatȱkommeȱiȱgang,ȱogȱsomȱfølerȱusikkerhedȱiȱskriȬ





fagligtȱ stærke.ȱDetȱerȱ tænktȱ somȱenȱvejledningsform,ȱderȱ stilladsererȱdeȱ studerendesȱ
udviklingȱsomȱstuderende,ȱmedvejledereȱogȱopgaveskrivere.ȱIȱprocessenȱmedȱatȱfåȱalleȱ
studerendeȱgodtȱ iȱgangȱmedȱatȱskriveȱkanȱdetȱværeȱenȱgodȱ idéȱatȱ invitereȱakademiskȱ
skrivecenterȱ tilȱdenȱ førsteȱvejledning,ȱsåȱdeȱstuderendeȱ fårȱenȱvidenȱom,ȱhvordanȱdeȱ
kanȱstøtteȱdemȱ iȱskriveprocessen.ȱHerefterȱkanȱdetȱværeȱenklereȱatȱhenviseȱdeȱstudeȬ
rendeȱsomȱikkeȱerȱkommetȱiȱgangȱmedȱatȱskriveȱtilȱakademiskȱskrivecenter.ȱȱȱ
Facilitator eller ekspert?  
At involvere medstuderende eller komme med et svar 
Iȱvoresȱartikelȱfraȱ2015ȱ (WichmannȬHansenȱetȱal.,ȱ2015)ȱpegerȱviȱpåȱudfordringenȱ iȱatȱ
håndtereȱ enȱ heterogenȱ gruppeȱ afȱ studerende.ȱAmbitionenȱ omȱ atȱ væreȱ facilitatorȱ ogȱ
fødselshjælperȱforȱdeȱstuderendesȱerkendelsesprocesserȱkanȱletȱvigeȱforȱdenȱvanteȱekȬ
spertrolle,ȱsomȱogsåȱerȱnødvendigȱogȱvigtigȱatȱpåtageȱsig,ȱnårȱ forholdetȱmellemȱproȬ
duktȱogȱprocesȱ skalȱbalanceres.ȱMedȱ andreȱordȱ erȱvejlederensȱprofessionelleȱopgaveȱ
(ogȱudfordring)ȱatȱsikreȱsig,ȱatȱprocesserneȱiȱdetȱkollektiveȱvejledningsrumȱbidragerȱtilȱ












landȱChristensenȱ (Christensen,ȱ 1991)ȱ erȱ ogsåȱ godȱ atȱ læse.ȱHanȱ beskriverȱ faciliteringȱ
somȱ”øjeblikketsȱkunst”,ȱnårȱvejlederenȱ skalȱvælgeȱomȱhunȱvilȱbesvareȱ etȱ spørgsmålȱ
ellerȱåbneȱ forȱ enȱdialogȱomȱdetȱemne,ȱ somȱdenȱ studerendeȱ introducerer,ȱogȱdermedȱ
involvereȱdeȱmedstuderende.ȱDetteȱdilemmaȱerȱogsåȱsynligtȱogȱuddybesȱiȱvoresȱartikelȱ





forforståelserȱ skaberȱ grobundȱ forȱ atȱ kunneȱmødeȱ forskelligeȱ typerȱ afȱ studerendeȱ ogȱ
væreȱåbenȱoverȱforȱdeȱproblemer,ȱsomȱdeȱbringerȱiȱspilȱiȱKAVȱ(Ulriksen,ȱ2009).ȱȱ









måȱdeltageȱaktivtȱ iȱvejledningsprocessenȱ forȱatȱ fåȱdetȱ fuldeȱudbytteȱafȱden.ȱNedenforȱ
harȱviȱskitseretȱfireȱmuligheder,ȱsomȱhverȱisærȱrepræsentererȱforskelligeȱbudȱpå,ȱhvorȬ
danȱforholdetȱmellemȱvejlederensȱinputȱogȱstyringȱ–ȱogȱdeȱstuderendesȱdeltagelseȱkanȱ
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Fagligt svage og/eller stærke studerende 
Iȱdeȱ artikler,ȱ somȱviȱharȱpubliceretȱomȱKAVȱ stillerȱviȱ spørgsmålet:ȱHvemȱ tilgodeserȱ
KAV?ȱDeȱStærkeȱellerȱdeȱ svageȱ studerende?ȱ ȱOgȱendvidere,ȱhvordanȱvejlederenȱkanȱ
















rådgivningenȱ ellerȱ akademiskȱ skrivecenter.ȱHvisȱdetȱ influererȱpåȱderesȱ skriveproces,ȱ
kanȱvejlederenȱevt.ȱopfordreȱdemȱtilȱatȱinformereȱham/hendeȱomȱdet.ȱ
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x Iȱ startenȱafȱvejledningenȱbederȱviȱ (somȱnævnt)ȱdeȱ studerendeȱ formulere:ȱHvadȱ
ønskerȱduȱatȱbliveȱklogereȱpåȱiȱdenneȱvejledning?ȱEller:ȱNårȱduȱerȱgåetȱudȱafȱdøȬ
ren,ȱhvadȱharȱduȱsåȱfåetȱmedȱdig/svarȱpåȱiȱdag?ȱVejlederenȱskriverȱdisseȱspørgsȬ
målȱ nedȱ påȱwhiteȱ boardȱ ogȱ brugerȱ demȱ ift.ȱ atȱ formulereȱmegetȱ konkreteȱ læȬ
ringsmålȱ forȱ hverȱ vejledningssession.ȱ Førsteȱ vejledningsgangȱ kunneȱ detȱ f.eks.ȱ
være:ȱ1)ȱatȱ læreȱhvadȱdetȱsigeȱatȱ formulereȱfagligtȱforsvarligeȱogȱopgaveegnedeȱ
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x Skabeȱ enȱ tydeligȱ progressionȱ ogȱ sammenhængȱmellemȱ peerȬfeedȬbackȱ ogȱ denȱ
prøveform,ȱderȱerȱpåȱmodulet.ȱ
x Brugȱwhiteboardȱog/ellerȱ tavleȱog/ellerȱflipȬoverȱ tilȱatȱskabeȱenȱrødȱ trådȱ iȱdialoȬ
gerneȱiȱvejledningen.ȱ
x Lavȱdineȱegneȱritualerȱift.,ȱhvordanȱduȱpraktisererȱKAVȱ–ȱdvs.ȱhvordanȱduȱorgaȬ
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Inspirationskatalog til Kollektiv 
Akademisk Vejledning
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Brug af inspirations-kataloget 

















x Tipsȱ tilȱmasterprojekteksamen:ȱEtȱeksempelȱpå,ȱhvordanȱeksamenȱkanȱ introduceresȱ
skriftligt.ȱ
x NonȬstopȬskriveøvelse:ȱ Enȱ skriveøvelseȱ somȱ kanȱ brugesȱ iȱ ogȱ somȱ opsamlingȱ
på/evalueringȱift.ȱvejledningenȱ
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FORBEREDELSE TIL VEJLEDNINGEN 
Forberedelse til vejledningen
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INSPIRATIONSKATALOG:
INTRODUKTION TIL KOLLEKTIV AKADEMISK VEJLEDNING
Introduktion til  
Kollektiv Akademisk Vejledning  
Nedenforȱgiverȱviȱetȱeksempelȱpå,ȱhvordanȱmanȱkanȱintroducereȱtilȱetȱforløbȱmedȱKollektivȱAkaȬ
demiskȱVejledningȱȬȱherunderȱrammerȱogȱdeadlinesȱiȱvejledningsforløbet.ȱ
Navn på modul – Efterår/forår – årstal 












Sendȱmotivationȱ forȱemnevalgȱogȱetȱ forslagȱ tilȱenȱproblemformulering.ȱPåȱseȬ
minaretȱudvekslerȱ ogȱ arbejderȱ viȱmedȱ forslagȱ tilȱproblemformuleringerneȱ ogȱ
indholdȱiȱmodulopgaverne.ȱMåletȱerȱatȱgåȱfraȱvejledningssessionenȱmedȱenȱfoȬ
reløbigȱkøreplanȱforȱdetȱvidereȱarbejdeȱmedȱmodulopgaven.ȱȱ
2. vejledning dato  
x Sendȱenȱforeløbigȱdispositionȱforȱopgavenȱmedȱstikordȱtilȱindholdȱiȱdeȱforskelligeȱ
afsnit.ȱDuȱkanȱevt.ȱsendeȱetȱudvalgtȱafsnitȱtilȱrespons.ȱȱ
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INTRODUKTION TIL KOLLEKTIV AKADEMISK VEJLEDNING 
forslagȱtilȱenȱkommenteretȱindholdsfortegnelse,ȱhvorȱderȱstår,ȱhvadȱdeȱforskelligeȱ
afsnitȱskalȱindeholdeȱplusȱenȱlitteraturliste.ȱȱ
Forberedelse til vejledningen 
Senestȱ4ȱarbejdsdageȱførȱvejledningenȱskalȱduȱlæggeȱditȱoplægȱtilȱvejledningenȱpåȱvejȬ
ledningsgruppensȱ forumȱpåȱBlackboard.ȱForudȱ forȱvejledningenȱ læsesȱdeȱmedstudeȬ
rendesȱoplæg.ȱȱ
Sted og tid 
MeddelesȱafȱvejlederȱviaȱBlackboard.ȱ





Vejlederne på modulet 
Herȱskrivesȱnavnȱogȱmailadresseȱpåȱvejlederneȱ
Tidsplan og deadlines på modulet  
Herȱskrivesȱdeȱvigtigsteȱtiderȱ
























ȱ ȱ ȱ Introduktionȱtilȱkraveneȱpåȱmoduletȱvedȱuddannelseskoordinatorȱȱ
Fortællingerȱomȱlæringȱfraȱprojekterȱpåȱmodulet:ȱTidligereȱgrupperȱforȬ
tællerȱomȱderesȱprojekter.ȱ

























Beskrivelse af den indledende fase i gruppedannelsesprocessen 
(kanȱfxȱfindeȱstedȱmandag/tirsdagȱiȱplanenȱpåȱsideȱ1)ȱ
Opvarmning: ”Cocktailparty”  










Samtaler ved borde om projektideer 
x Alleȱbordeȱskalȱproducereȱmindstȱ2ȱideerȱprȱpersonȱ
Ideerne grupperes af facilitatorerne;  
x Hvadȱhandlerȱomȱbørnȱogȱlæring,ȱorganisation,ȱinklusionȱosv…ȱȱ
x Ideerneȱsamlesȱogȱbordeneȱfårȱnuȱ”navne”ȱift.ȱdeȱoverordnedeȱtematikkerȱ
2 nye runder 
x Deȱstuderendeȱsætterȱsigȱnuȱvedȱdetȱbord,ȱdeȱerȱinteresseredeȱiȱogȱsnakkerȱmedȱ
deȱandre,ȱefterȱ½ȱtimeȱ(hvorȱmanȱskalȱbliveȱsiddende),ȱkanȱmanȱgåȱtilȱnæsteȱbord.ȱȱ
Alle projekter, som nogen arbejder med op på tavlen (med e-mail på idebærer) 
x Efterȱendnuȱ½ȱtimeȱkanȱmanȱgåȱtilȱetȱtredjeȱbord,ȱtilbageȱtilȱ1.ȱellerȱbliveȱvedȱ2.ȱ
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ORGANISERING AF VEJLEDNINGSRUMMET, 
SKRIVEPROCESSEN OG EKSAMEN 
Organisering af vejlednings-
rummet, skriveprocessen og  
eksamen 
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INSPIRATIONSKATALOG:
STILLADSERING AF AKADEMISK SKRIVNING
Stilladsering af  
akademisk skrivning 




Indledende overvejelser ift. at skabe et trygt vejledningsrum 
Klareȱrammerȱforȱdenȱfeedback,ȱsomȱdenȱstuderendeȱmodtagerȱiȱvejledningsforløbet,ȱerȱ
enȱforudsætningȱfor,ȱatȱvejledningsrummetȱkanȱoplevesȱsomȱtrygtȱogȱgivende.ȱDerforȱ
erȱdetȱgodt,ȱhvisȱvejlederenȱalleredeȱ førsteȱvejledningsgangȱkridterȱ spillereglerneȱ forȱ
samarbejdetȱiȱgruppenȱopȱvedȱatȱadressereȱfølgende:ȱȱ
x Detȱ kanȱværeȱudfordrendeȱ atȱdeleȱogȱ giveȱhinandenȱ feedbackȱpåȱ tekster,ȱ somȱ






x Alleȱdeltagerȱmedȱ teksterȱefterȱaftaleȱ (detteȱerȱenȱ forudsætningȱ forȱetȱsolidtȱ læȬ
ringsudbytte).ȱ
x IȱKAVȱerȱopmærksomhedenȱ ikkeȱ rettetȱmodȱegneȱogȱandresȱ fejl,ȱmenȱmodȱ læȬ
ring.ȱSomȱenȱdelȱafȱKAVȱlærerȱdeȱstuderendeȱatȱgiveȱkonstruktivȱfeedbackȱpåȱenȱ
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STILLADSERING AF AKADEMISK SKRIVNING 






















præcisere,ȱ hvordanȱmanȱ kanȱ strukturereȱ enȱ akademiskȱ fremstillingȱ ligesomȱ Imitatioȱ
ogsåȱkanȱbrugesȱ tilȱatȱudskilleȱ særligtȱvelegnedeȱ fasteȱ formuleringer,ȱordȱ ellerȱarguȬ
mentationsstrukturererȱmed.ȱȱIȱbeskrivelsenȱnedenforȱharȱviȱfokusȱpå,ȱhvordanȱdeȱstuȬ
derendeȱ arbejderȱmedȱ strukturenȱ iȱdenȱ akademiskeȱgenre,ȱmenȱdaȱ formȱogȱ indholdȱ
ikkeȱkanȱadskilles,ȱkanȱdetteȱarbejdeȱ fintȱgåȱhåndȱ iȱhåndȱmedȱenȱkvalificeretȱsamtaleȱ
omȱ teksternesȱ indhold.ȱ Iȱdetȱ følgendeȱuddyberȱvi,ȱhvilkeȱkriterierȱdeȱstuderendeȱkanȱ
arbejdeȱmedȱ iȱderesȱundersøgelserȱ afȱ karakteristikaȱ iȱ centraleȱ afsnitȱ iȱ enȱ akademiskȱ
tekst.ȱȱ
Den svære start – indledningsafsnittet  
Mangeȱstuderendeȱharȱsværtȱvedȱoverhovedetȱatȱfåȱbegyndt.ȱÉnȱtingȱerȱatȱformulereȱenȱ
problemformulering,ȱ enȱ andenȱ erȱ atȱ gøreȱ introduktionenȱ afȱ denneȱ relevantȱ iȱ eksaȬ
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mensopgavensȱindledendeȱafsnit.ȱIȱdetȱfølgendeȱgivesȱderȱforslagȱtilȱenȱrækkeȱhandlinȬ
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STILLADSERING AF AKADEMISK SKRIVNING 
Én opgave, ét sammenhængende argument – forslag til feedback-
emner og arbejdsspørgsmål 
Iȱskemaetȱnedenforȱerȱderȱforslagȱtilȱspørgsmålȱogȱemner,ȱsomȱkanȱbehandlesȱiȱarbejdetȱ
medȱdeȱ skriftligeȱopgaversȱøvrigeȱ strukturelementer.ȱ Ideenȱ erȱ somȱ sagtȱ atȱbrugeȱ foȬ
kuspunkterneȱsomȱpejlemærkerȱ iȱanalyserȱafȱgodeȱeksemplerȱhentetȱfraȱpensumlistenȱ
ellerȱfraȱtidligereȱstuderendesȱopgaverȱsamtȱatȱanvendeȱspørgsmåleneȱogȱresultaterneȱ


































Fremhævesȱ forbeholdȱ tydeligtȱ sprogligtȱ (muligvis,ȱ detȱ kanȱ fortolkesȱ som,ȱ enȱ andenȱ
mulighedȱer,ȱjegȱforeslårȱatȱetc.).ȱ
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Hvordan kan vejledningen i en akademisk skriveproces forløbe? 
Enȱvejledningssessionȱkanȱfxȱinddelesȱiȱtreȱfaser:ȱȱ
ȱ
1. Tilegnelseȱ afȱ akademiskȱ diskursȱ ogȱ genrer:ȱHerȱ analyseresȱ godeȱ eksempelteksterȱ








feedbackȱ tilȱhinanden,ȱsomȱviȱforeslårȱ iȱstartenȱafȱdenneȱ tekst.ȱMedȱandreȱordȱ
stillerȱdeȱspørgsmålȱ tilȱhinanden,ȱkommentererȱogȱskriverȱ teksterȱomȱ iȱ fællesȬ
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Tips til opgaveskrivning  
Detteȱerȱetȱeksempelȱpåȱenȱ’pixiȬvejledning’ȱtilȱatȱskriveȱakademiskȱfunderetȱopgaveȱfraȱmodulȱ1ȱ
påȱMasterȱ iȱVejledning.ȱVejledningenȱ gennemgårȱ vha.ȱ eksemplerȱ hvilkeȱ afsnit,ȱ opgavenȱ skalȱ
indeholde,ȱogȱhvadȱderȱskalȱståȱ iȱdeȱ forskelligeȱafsnitȱ–ȱteori,ȱmetode,ȱanalyse,ȱdiskussion,ȱkonȬ
klusionȱogȱperspektivering.ȱKraveneȱtilȱdisseȱafsnitȱkanȱvariererȱafhængigtȱafȱfagȱogȱkontekst,ȱsåȱ
derforȱmåȱvejledningenȱblotȱbetragtesȱsomȱenȱ inspirationȱ–ȱ ikkeȱsomȱenȱendegyldigȱ formelȱ for,ȱ
hvordanȱenȱsådanȱkanȱskrives.ȱ
Tips til modul 1 opgaven 








Medȱ andreȱordȱ erȱderȱmangeȱmuligeȱvinklerȱ indenforȱvejledningsfeltet,ȱ somȱduȱkanȱ
vælgeȱatȱudfoldeȱiȱdinȱopgave.ȱFormåletȱmedȱrestenȱafȱdenneȱvejledningȱerȱatȱbeskrive,ȱ
hvordanȱduȱkonkretȱkanȱ arbejdeȱmedȱnetopȱditȱ temaȱ iȱdeȱ forskelligeȱ afsnit,ȱ somȱ enȱ
akademiskȱ opgaveȱ indeholder.ȱ Tjekȱ ogsåȱ studieordningenȱ påȱ
https://mit.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrd
ning&dokOrdningId=2042&sprog=da.ȱ
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TIPS TIL OPGAVESKRIVNING 
Afgrænsning 


































Perspektiver i problemformuleringen 
Detȱerȱgodtȱatȱværeȱopmærksomȱpå,ȱatȱmanȱkanȱanlæggeȱflereȱperspektiverȱiȱsinȱanalyȬ
se.ȱ











desȱpersonligeȱkompetencer?ȱHvilkenȱbetydningȱharȱ supervisionȱogȱ coachingȱ iȱ
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Formål med opgaven 
Atȱbliveȱklogereȱpå,ȱhvordanȱenȱ lederȱkanȱvejledeȱogȱstøtteȱsmedarbejderneȱsåȱenȱsyȬ
gemeldingȱkanȱforebygges.ȱ
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Diskussion 
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DAGSORDNER I VEJLEDNINGEN 




finderȱduȱeksemplerȱpåȱ toȱ forskelligeȱprototyperȱ forȱdagsordnerȱ fraȱMasterȱ iȱvejledning.ȱDisseȱ
dagsordnerȱ erȱblevetȱ etȱ ritualȱpåȱmodulȱ3,ȱdaȱviȱgennemȱdeȱ sidsteȱ5ȱårȱharȱarbejdetȱmedȱdenȱ
struktur,ȱsomȱbeskrivesȱiȱdem.ȱ
Eksempel på dagsorden for 1. Kollektive Akademiske Vejledning  
ȱ(Udleveresȱpåȱskriftȱtilȱdeȱstuderendeȱiȱstartenȱafȱvejledningen)ȱȱ
Intro til kollektive vejledningsforløb (3 gange) - herunder  
x Responsuge:ȱVejledningȱpr.ȱmailȱȱiȱugeȱX:ȱȱ











Selve vejledningen falder i 2 dele 
























Pause i 10 min. 
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DAGSORDNER I VEJLEDNINGEN 
Hvadȱerȱmitȱnæsteȱskridt?ȱHvadȱvilȱjegȱarbejdeȱpåȱtilȱdenȱnæsteȱvejledning?ȱ
Dagsorden: 2 + 3. Kollektive Akademiske Vejledning med reflekte-



























Rammer for eksamen  





tid,ȱderȱ erȱafsatȱ tilȱ eksamenȱogȱgiverȱ ideerȱ til,ȱhvordanȱdenȱ studerendeȱkanȱbrugeȱ tidenȱbedstȱ
muligt.ȱ
Iȱstudieordningenȱstårȱderȱvedrørendeȱmundtligȱeksaminationȱiȱmasterprojektetȱȱ
Indleveretȱmasterprojektȱ påȱmaksimaltȱ 60ȱ normalsiderȱ efterfulgtȱ afȱ
mundtligȱeksaminationȱafȱ45ȱminuttersȱvarighedȱ(inklusivȱvotering).ȱȱ
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Tips til eksamen i masterprojekt 
En spise-seddel for eksamen  
Detȱerȱenȱgodȱidéȱatȱgiveȱeksaminatorȱogȱcensorȱenȱspiseseddelȱmedȱenȱdagsordenȱforȱ
deȱ tematikkerȱduȱgerneȱvilȱ taleȱom.ȱHerȱkanȱduȱevt.ȱ indikereȱdeȱ spørgsmål,ȱ somȱduȱ
gerneȱ vilȱdiskutereȱ efterȱditȱ oplæg.ȱOvervejȱ iȱ denȱ forbindelseȱmuligeȱ svarȱ påȱdisseȱ
spørgsmål.ȱȱȱ
Lavȱevt.ȱenȱmindȬmapȱoverȱoplæggetȱtilȱegetȱbrug.ȱȱ
Begynd med evt. korrektioner til selve opgaven – men kun hvis der er tale om 








1. Teori  









2. Metoder  
x Kunneȱduȱhaveȱ anvendtȱ andreȱmetoder?ȱHvorfor/hvordanȱogȱmedȱhvilkenȱ efȬ
fekt?ȱȱ
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NON-STOP SKRIVEØVELSE 
Non-stop skriveøvelse  
NonȬstopȱskriveøvelserȱkanȱværeȱenȱkortȱogȱpræcisȱmådeȱatȱafslutteȱogȱevaluereȱellerȱbegyndeȱenȱ
vejledningȱpåȱ–ȱskriftligtȱogȱmundtligt.ȱFormåletȱmedȱdenneȱformȱforȱevalueringȱerȱatȱfåȱindblikȱ
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OPPONENTFUNKTION 












derȱ tvingerȱmodtagerenȱ iȱenȱ forsvarsposition.ȱTværtimodȱerȱdetȱvigtigtȱatȱværeȱanerȬ
kendendeȱiȱjeresȱrespons.ȱDetȱbetyder,ȱatȱIȱprøverȱatȱvise,ȱatȱIȱharȱforsøgtȱatȱforstå,ȱhvilȬ












x Sætȱparentesȱomȱdin/jeresȱ egenȱ forforståelseȱogȱværȱ iȱ stedetȱnysgerrigeȱpåȱopȬ
læggetsȱteori,ȱindholdȱogȱmetoder.ȱ
x Undgåȱatȱhaveȱfokusȱpåȱdetaljerȱogȱpetitesser.ȱAltȱiȱaltȱsøgerȱIȱefterȱområder,ȱsomȱ
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PAR-ØVELSER 
Par-øvelser i vejledningen 
ParøvelserȱkanȱværeȱgodeȱatȱtageȱiȱbrugȱiȱalleȱfaserȱafȱskriveȬȱogȱvejledningsprocessen.ȱNedenforȱ
giverȱ viȱ toȱ eksemplerȱ på,ȱ hvordanȱmanȱ kanȱ brugeȱ parȬøvelserȱ iȱ problemformuleringsfasenȱ ogȱ
kommerȱmedȱforslagȱtil,ȱhvordanȱmanȱkanȱbyggeȱvidereȱpåȱdenneȱformȱgennemȱatȱladeȱflereȱparȱ
mødeȱhinandenȱogȱreflektereȱsammenȱift.ȱetȱgiventȱtema.ȱ
2 par-øvelser i problemformuleringer 
Øvelse med 1 par 
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TRIADE-ØVELSE 




dere,ȱ somȱ sparrerȱmedȱhinandenȱ ogȱ evt.ȱharȱ observeretȱhinandensȱvejledningȱ ellerȱ tilȱ atȱgiveȱ
responsȱpåȱudvalgteȱafsnitȱafȱenȱopgave.ȱNedenforȱgiverȱviȱenȱkortȱintroduktionȱtilȱgrundformaȬ
tetȱiȱenȱtriadeȬøvelse,ȱsomȱvejlederenȱsåȱkanȱtilpasseȱift.ȱdetȱtema,ȱsomȱskalȱsættesȱiȱspilȱiȱøvelsen.ȱȱ






ogȱ observatør.ȱVælgȱdesudenȱ enȱ personȱ fraȱ gruppen,ȱ somȱ kanȱ sammenfatteȱ hovedȬ
punkterneȱ iȱ alleȱ 3ȱ førȬvejledningerȱ iȱ plenumȱ efterȱ øvelsenȱ erȱ slut.ȱDerȱ erȱ stikordȱ tilȱ
sammenfatningȱnederstȱpåȱsideȱ2.ȱȱ






















Eksempel på en triade-øvelse 
Nedenforȱeksemplificeresȱdet,ȱhvordanȱmanȱkanȱarbejdeȱ iȱenȱ triade.ȱEksempletȱkomȬ
merȱfraȱenȱtriade,ȱsomȱviȱharȱarbejdetȱmedȱiȱenȱøvelseȱomȱkollegialȱvejledning.ȱ
Inspiration til interview (10 min)  
(hvor den kollegiale vejleder interviewer sin kollega inden hun skal observere 



















Inspiration til observatørrollen  
(her er fokus på samtalen – men det kunne også være på teoretiske eller meto-
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TRIADE-ØVELSE 























At arbejde med et reflekterende 
team i vejledningen 
Arbejdetȱmedȱreflekterendeȱ teamȱkommerȱ fraȱsupervisionspraksisȱ (Andersen,ȱ1996).ȱDetȱerȱenȱ
megetȱeffektfuldȱpædagogiskȱmetode,ȱdaȱdenȱbyggerȱpåȱetȱenkeltȱprincipȱomȱatȱde,ȱsomȱerȱtilhøreȬ
reȱtilȱenȱdialog,ȱofteȱerȱmegetȱklogereȱpå,ȱhvadȱmanȱkunneȱsigeȱellerȱmeneȱomȱenȱdenȱproblemȱ
stilling,ȱderȱ talesȱom,ȱendȱdenȱperson,ȱsomȱ fremførerȱenȱproblemstilling.ȱOplæggetȱ tilȱ teametsȱ
arbejdeȱerȱderforȱenȱdialogȱmellemȱ toȱellerȱ flereȱstuderendeȱ–ȱevt.ȱhvorȱenȱvejlederȱ interviewerȱ
demȱ omȱdeȱudfordringer,ȱ somȱ deȱ opleverȱ iȱ skriveprocessen.ȱMåletȱmedȱdialogenȱ erȱ såledesȱ atȱ
formulereȱdeȱmestȱpresserendeȱspørgsmålȱtilȱdetȱreflekterendeȱtema,ȱsomȱdeȱstuderendeȱharȱbrugȱ
forȱenȱafklaringȱpå.ȱȱIndenȱdialogenȱkanȱvejlederenȱog/ellerȱdeȱstuderendeȱarbejdeȱmedȱatȱudvikleȱ






denȱnaturligtȱ ogȱnødvendigt.ȱHvisȱ teametȱ ogȱdenȱ studerende,ȱ somȱharȱuafklaredeȱ spørgsmål,ȱ
sidderȱoverforȱhinandenȱskerȱderȱnemligȱdet,ȱatȱdenȱstuderendeȱnaturligtȱvilȱbegyndeȱatȱbesvareȱ
ellerȱ kommentereȱ det,ȱ somȱ teametȱ talerȱ om.ȱNedenforȱ findesȱ enȱmereȱudfoldetȱ beskrivelseȱ af,ȱ
hvordanȱmanȱkanȱarbejdeȱmedȱreflekterendeȱteamȱ iȱvejledningen,ȱsomȱevt.ȱkanȱudleveresȱtilȱdeȱ
studerende.ȱ
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REFLEKTERENDE TEAM 
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DET ENGELSKE PARLAMENT 
Det engelske parlament 
Øvelsenȱ”detȱengelskeȱparlament”ȱharȱfåetȱnavnȱefterȱdetȱengelskeȱparlament,ȱsomȱjoȱerȱkarakteȬ







Øvelsen starter med at gruppen deles i 2 












Herefterȱerȱordetȱ fritȱ iȱdenȱ forstand,ȱatȱhverȱgangȱenȱdeltagerȱønskerȱatȱ tale,ȱmåȱhanȱ
ellerȱhunȱrejseȱsigȱopȱogȱfremføreȱsitȱargument.ȱ
Opsamling 
Deȱ studerendeȱ laverȱ enȱnonȬstopȱ skriveȱ øvelseȱ overȱ spørgsmålet:ȱHvadȱharȱ øvelsenȱ
gjortȱmigȱklogereȱpå?ȱȱ
73 



















andenȱstuderende.ȱNogetȱ forȱnogetȱ-ȱDeȱsomȱ ikkeȱopponerer,ȱ fårȱsåledesȱhellerȱ ikkeȱ
feedback.ȱ
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CAFEMODELLEN 
Cafemodellen 














































































Lene Tortzen Bager, lektor, Center for Undervisningsudvikling, Aarhus Universitet
længerevarende projektarbejde, hvor samtalerne kan 
hjælpe med at afdække og fastholde faser i processen.
 Modellen beskriver tre roller eller funktioner i en 
systemisk samtale, hvor hver projektgruppe på skift 
varetager en funktion i samtalen:
– Fokusgruppen har viden og ressourcer
– Supervisionsgruppen hjælper med at uddybe og kon-
kretisere fokusgruppens emne gennem en anerken-
dende tilgang
– Iagttagergruppen lytter aktivt, tager notater, samler op 
og beskriver samtalens forløb
Den systemiske teori, som denne samtaleform bygger 
på, betoner, at den enkeltes handlinger og holdnin-
ger sker i et fællesskab, som er en betydningsgivende 
kontekst. Ændres et led i fællesskabet, ændres hele fæl-
lesskabet; og teorien vægter denne mulighed for foran-
dring. Samtalen er desuden baseret på en anerkendende 
tilgang, Appreaciative Inquiry, som tager afsæt i, at den 
enkelte har ressourcer, viden og færdigheder, som kan 
komme til udtryk gennem en anerkendende og un-
dersøgende samtale. I forhold til cafemodellens roller 
betyder det, at fokusgruppen har viden og ressourcer, 
som supervisionsgruppen kan hjælpe med at uddybe og 
konkretisere gennem anerkendende og åbent under-
søgende spørgsmål i en samtale, som iagttagergruppen 
lytter til, samler op på og skaber perspektiv i. Tan-
kesættet bag den anerkendende tilgang tager således 
udgangspunkt i, at den anden gennem refleksion og 
undersøgelse af erfaringer kan blive klogere på betyd-
ninger, viden og muligheder. At tilgangen i samtalen 
er anerkendende betyder ikke et fravær af en traditio-
nel kritisk (akademisk) diskurs, men en kritisk diskurs, 
der formuleres gennem anerkendelse og undersøgelse. 
Kritiske synspunkter kan formuleres positivt som un-
dersøgende og afdækkende spørgsmål, som f.eks.«Hvad 
ville det gøre ved Jeres idé, hvis I…?«
Lene Tortzen Bager er tidligere 
lektor ved Institut for Æstetiske 
Fag, AU, hvorfra hun har under-
visningserfaring fra æstetik- og 
kultur-faglige forløb og forsk-
ningsbaggrund inden for sam-
tidskunstens teori, historie og 
reception. Siden 2008 er hun 
ansat som lektor ved Center 
for Undervisningsudvikling, hvor 
hendes forsknings- og udvik-
lingsopgaver vedrører universitetspædagogik, involverende 
undervisningsformer, entrepreneuriel didaktik, kollegial su-
pervision, vejledning og feedback.
Kan feedback på meningsfuld måde varetages af de studerende 
selv? Kan de studerende lære at anvende feedbackformer, der 
kvalificerer dem til at indgå i fagligt lærende fællesskaber? 
I artiklen beskrives erfaringer med at lade studerende give 
hinanden feedback gennem cafemodellen i forbindelse med 
projektarbejde. Den pædagogiske hensigt hermed er, at de 
studerende får erfaring med en anerkendende tilgang, med at 
anvende dialogens lytte- og tale-positioner aktivt samt med at 
konstituere sin rolle som studerende i et lærende fællesskab.
Introduktion
Cafemodellen er en feedbackform, jeg har eksperimen-
teret med i forbindelse med udvikling af et nystartet 
undervisningsforløb på kandidatuddannelsen i Ople-
velsesøkonomi ved Nordisk Institut, Aarhus Universitet 
i 2007. I denne artikel beskriver jeg principperne bag 
cafemodellen, ligesom jeg gennemgår selve metoden i 
modellen og erfaringerne med at anvende modellen.
Hvad er principperne bag cafémodellen?
I cafemodellen anvendes en samtalemodel, som bl.a. 
kendes fra coaching, kollegial supervision og fra reflek-
terende teams.1 Modellen kan bruges i forbindelse med 

























Denne case er et eksempel på den opgave, som 
grupperne fik efter en introduktion til cafemodel-
len. Casen startede gruppernes arbejde med cafe-
modellen.
Case: Konstruer en kollektiv 
identitet for gruppen
Baggrund: De studerende har ved studiestart oploa-
det individuelle portrætter af sig selv med beskri-
velse af faglig baggrund, interesser og begrundelse 
for deres valg af kandidatuddannelsen i Oplevelses-
økonomi. Herefter er de studerende af lærergrup-
pen blevet inddelt i projektgrupper, og denne første 
cafe har til formål at understøtte gruppens proces 
med at etablere en gruppeidentitet.
Holdet er på dette tidspunkt blevet introduceret 
til cafemodellen og har prøvet den i ultrakorte 
samtale-runder.
Instruktion til øvelsen:
I skal konstruere en kollektiv identitet for Jeres gruppe: 
hvorfor er I en gruppe? Hvad er Jeres gruppes omdrej-
ningspunkt? Hvorfor er dette Jeres omdrejningspunkt? 
Jeres diskussioner og undersøgelser skal udmøntes i et 
navn til gruppen og et slogan for gruppens identitet. I skal 
beskrive baggrunden for gruppens navn og slogan i et do-
kument, som I oploader i den elektroniske konference. Før 
næste undervisningsgang, hvor vi arbejder med cafemodel-
len med tre deltagende grupper, som skiftes til at agere i 
rollen som henholdsvis fokusgruppe supervisionsgruppe 
og iagttagergruppe, har I til opgave at sætte Jer grundigt 
ind i hinandens dokumenter. På cafeen skal den enkelte 
projektgruppe være forberedt på at præsentere gruppens 
identitet mundtligt for de to andre grupper i cafeen i ca. 10 
minutter, herefter vil den gruppe, der fungerer som supervi-
sionsgruppe, spørge undersøgende ind til afklaringsproces-
sen, betydningen af navn og slogan for gruppeidentiteten 
mv., denne samtale varer max 25 minutter. Derefter har 
iagttagergruppen til opgave at samle op på samtalen, be-
skrive dens dynamik og pege på perspektiver i samtalen, 
så fokusgruppen får noget med tilbage at reflektere over. 
Opsamlingen varer max 10 minutter.
Efter en runde på i alt 45 minutter skifter grupperne rol-
ler i cafemodellen og fortsætter runden, indtil alle grupper 
har prøvet alle roller.
Hvordan gennemføres 
cafemodellen i praksis?
Som nævnt tildeles hver projektgruppe forskellige rol-
ler undervejs i forløbet. Nedenfor beskriver jeg de tre 
forskellige roller, som grupperne varetager på skift.
De tre gruppers roller og samtalens proces
Fokusgruppen præsenterer sit emne i 10 minutter. Heref-
ter besvarer gruppen spørgsmål fra supervisionsgruppen. 
Fokusgruppen deltager i dialogen med supervisions-
gruppen i overensstemmelse med det fælles forarbejde, 
ligesom fokusgruppens medlemmer undervejs lytter 
til hinandens svar. Det er ikke tilladt at underkende 
hinandens idéer eller at fastholde egne kæpheste. Hvis 
der opstår uenigheder, gøres de til genstand for nye 
undersøgelser. Supervisionsgruppens rolle er at imøde-
komme fokusgruppens præsentation og emne med 
åbne spørgsmål, som kan hjælpe med at belyse og un-
dersøge emnet yderligere. Det er supervisionsgruppens 
rolle at give fokusgruppen lejlighed til at udtrykke sig 
nuanceret og formidlende om dens arbejde, om proces-
ser heri samt om det aktuelle emne for cafeen.
 Det er ikke tilladt at dømme fokusgruppens arbejde, 
udsagn eller at kritisere ukonstruktivt. Samtalen varer 
max 25 minutter.
 Iagttagergruppens rolle er først og fremmest at lytte 
aktivt til dynamikken mellem fokusgruppen og su-
pervisionsgruppen og tage notater til samtalens forløb, 
emner og spring. Hvilke spørgsmål virker øjenåbnende 
for fokusgruppen? Er der emner/områder, supervi-
sionsgruppen overser? Hvilke ideer bliver forladt af fo-
kusgruppen, og hvordan sker dette? Hvilke dilemmaer 
eller problemstillinger ser ud til at stå anderledes for 
fokusgruppen efter denne samtale? Iagttagergruppen 
samler op ved at beskrive og perspektivere samtalen i 
max 10 minutter.
Timeout
I gennemførelsen af samtalen kan man vælge at an-
vende en strategi, der hedder timeout. Strategien går 
ud på, at man aftaler et stop i samtalen, som kan bruges 
til at skabe klarhed over samtalens proces eller emne. 
Fokusgruppen kan eksempelvis anvende timeout til at 
bringe samtalen tilbage på sporet, hvis gruppen oplever, 
at samtalens fokus flytter sig for hurtigt. Eller supervi-
sionsgruppen kan anvende timeout, hvis medlemmerne 
har brug for at meta-samtale om, hvilke emner de 
ønsker at undersøge nærmere. Supervisionsgruppen 
kan lave timeout for på et metaplan at drøfte med 
fokusgruppen, om samtalens proces eller emne er på 
et vedkommende spor. Desuden kan iagttagergruppen 
vælge at anvende timeout, hvis den ønsker at gøre 
supervisionsgruppen eller fokusgruppen opmærksom 
på, at den anerkendende tilgang ikke bliver håndhæ-
vet. Endelig kan grupperne på forhånd have aftalt at 
anvende timeout som redskab til metarefleksion i sam-
talen. Ellers spiller iagttagergruppen generelt rollen som 
den metareflekterende part i cafemodellen.
Spørgeteknik
Foruden timeouts er spørgeteknik og spørgsmålskate-
gorier en nyttig hjælp i forståelsen af rollerne i samtalen 









































































Figur 1 illustrerer nogle spørgsmålskategorier, der kan 
anvendes som redskab til at styrke deltagernes opmærk-
somhed på at arbejde anerkendende og undersøgende i 
samtalen. Spørgsmålstyperne er udviklet af Karl Tomm 
og hviler på en systemisk tankegang i overensstemmelse 
med cafemodellens principielle grundlag.
Erfaringer med at anvende cafemodellen
Den konkrete ramme om mine erfaringer med cafe-
modellen er det første hold studerende optaget på kan-
didatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi ved Nordisk 
Institut, Aarhus Universitet i 2007. Holdet på 49 stu-
derende har bachelorgrader fra humaniora, samfunds-
videnskab, naturvidenskab, ASB, AAA, Designskolen 
samt udenlandske universiteter. Uddannelsen har til 
formål at give de studerende kompetencer til at kunne 
analysere, innovere og udvikle projekter inden for Op-
levelsesøkonomien, som i denne sammenhæng forstås 
som en dynamisk kulturel samfundsmæssig ramme. 
Forløbet, som blev understøttet af cafemodellen, hed-
der Entrepreneurship – koncept og forretningsudvikling (10 
ECTS) og ligger på uddannelsens første semester. Dette 
forløb i entrepreneurship er undervisning, som tager 
udgangspunkt i den studerendes faglige og personlige 
kompetencer og har som mål at transformere kompe-
tencerne til objektive færdigheder, som skal gøre den 
studerende i stand til at handle mulighedsorienteret i 
en kontekstuel sammenhæng. Der er tale om undervis-
ning, der har som læringsmål, at den studerende med 
en øget bevidsthed om sine faglige metoder og prak-
sisformer kan koble sig på og samarbejde i flerfaglige 
projekter. Forløbet er skemalagt med en fast ugentlig 
undervisningsdag med tre timer, og undervisningen er 
tilrettelagt med henblik på høj grad af involvering af 
de studerende i selve undervisningstimerne såvel som 
mellem undervisningsgangene: Efter hver forelæsning 
ligger en øvelse, som de studerende besvarer i deres 
projektgruppe. Besvarelsen (8-10 sider) skal være op-
loadet i en elektronisk konference tre dage senere og 
være forberedt af cafemodellens deltagende grupper 
før den følgende undervisningsgang, hvor projekt-
grupperne modtager og giver hinanden anerkendende 
feedback. Besvarelsen af rækken af øvelser danner en 
portfolio, som er grundarbejdet i eksamensopgaven, der 
indleveres i projektgrupper og forsvares mundtligt.
Instruktion og øvelse er vigtige elementer
Fra første undervisningsforløb erfarede jeg, at cafemo-
dellen kræver grundig instruktion. Det gælder beskri-
velsen af rollernes funktion i samtalen og processen i 
samtalen, og det gælder den anerkendende tilgang og 
de spørgeteknikker, der understøtter denne tilgang til 
forskel fra den traditionelt kritiske akademiske tilgang. 
Grundig instruktion er nødvendig dels for de delta-
gende projektgrupper, dels for det deltagende lærer-
team. Instruktionen kan med fordel både udleveres som 
et handout med beskrivelse af samtalens tre funktioner 
og med spørgsmålstypologier, men hverken rolle eller 
spørgsmålstype kan læres som tekst eller teori; det er 
nødvendigt at praktisere og gøre sig erfaringer med 
rollerne for at forstå den enkelte gruppes funktion i 
samtalen. I det aktuelle forløb var det især iagttager-
rollen, der gav både studerende og undervisere stof til 
eftertanke. Vi oplevede, hvor stærk trangen til at ytre 
sig er, og hvor meget den skal tøjles, hvis dialogen med 
fokusgruppen ikke skal blive præget af tilfældige kom-
mentarer. Det var utroligt lærerigt for både undervisere 
og cafedeltagere at opleve, hvor aktiv lyttepositionen er 
i en samtale. I starten af det første forløb deltog lærerne 
i en art refleksiv position i den enkelte cafe. Men det 
viste sig ikke at være hensigtsmæssigt, dels fordi lærer-
teamet selv var for uøvede i cafemodellens roller og 
samtaleteknik, og dels fordi opgaven jo allerede blev 
varetaget af iagttagergruppen. I stedet vil jeg anbefale, at 
cafemodellen instrueres grundigt gennem små øvelser 
med samtalemodellen, hvor der i plenum er lejlighed 
til at stille spørgsmål på baggrund af opstået tvivl og 
erfaringer. Efter bare få erfaringer med cafemodellen 
viste motiveringen af arbejdsformen sig ikke at være 
Lineære spørgsmål
Anvendes til at afklare 
hændelser, årsager, facts.  






Anvendes til at undersøge 
adfærd, perspektiver, 
kontekster evt. bagud 
i tid. Spørger er en art 
opdagelsesrejsende eller 
antropolog, som undersøger 
forskelle, perspektiver og 
synsvinkler.
Spørgsmålstyper:
Beskrivende: Karakteriser  ◆
forskelle fra for ti år siden 
til nu?
Forklarende ud fra forskel,  ◆
perspektiv, synsvinkel: 
Hvordan ville X opfatte 
handlingen, som Q foretog 
sig?
Strategiske spørgsmål
Anvendes for at fremkalde 
en virkning, handling eller et 
indblik Spørger er vidende 
og foran i samtalen.
Spørgsmålstyper:
Konfronterende: Hvor  ◆
meget må det koste at..?
Opfordrende: Hvem  ◆
skal kontaktes for at få 
oplysning om..?
Ledende: Overvej, hvad du  ◆
vil prioritere, hvis..?
Refleksive spørgsmål
Anvendes med henblik 
på at skabe ny indsigt og 
nye handlemuligheder, 
fremadrettet og stimulerer 
til refleksion
Spørger: undrer sig, 
anerkender, coacher
Spørgsmålstyper:
Tidsmarkerende: Hvordan  ◆
ser dette ud, om et år – 
og hvad er der sket i 
mellemtiden?
Hypotetiske spørgsmål:  ◆
Hvis X siger ja, betyder 
det så noget for P?
Figur 1: Karl Tomms spørgsmålskategorier kan anvendes som inspira-

























nogen stor opgave. Grunden var, at den enkelte gruppe 
oplevede at få feedback, der var meningsfuld og som 
gav konkrete anvisninger til en videre arbejdsproces.
Cafegrupperne bør etableres fra start
Det er en anden væsentlig erfaring, at cafegrupperne 
bør etableres fra starten, så de samme grupper mødes 
i cafeerne hen over semestret. Det giver mulighed for 
at se projekterne i en proces og for at give grundig 
feedback på såvel projektemne som proces og samar-
bejde. De studerende får oplevelsen af og erfaring med 
at være hinandens kompetente fagfæller.
De studerendes evaluering af cafemodellen: 
Lærerigt men krævende!
Brugen af cafemodellen skal naturligvis ses i lyset af 
de læringsmål og arbejds- og prøveformer, det enkelte 
undervisningsforløb er beskrevet gennem. I forbindelse 
med undervisningen i entrepreneurship udviklede vi 
cafemodellen for at understøtte de studerendes sam-
arbejde på tværs af fag med processer som skal be-
vidstgøre dem om hver deres faglige og personlige 
styrker, om fagligt begrundede metoder og antagelser, 
og som skal styrke dem i deres handlekraft. Det var en 
vigtig udfordring at etablere en nysgerrig og tillidsfuld 
synsvinkel på de faglige forskelle mellem bachelorer 
fra vidt forskellige fakulteter og læringsmiljøer. Den 
anerkendende tilgang giver mulighed for at se forskelle 
som ressourcer og imødekomme fagligt forskellige an-
tagelser med en undersøgende tilgang. Det er hensig-
ten, at cafemodellens samtalepositioner fungerer som 
et redskab og en ramme, der gør de studerende i stand 
til at give hinanden feedback ud fra et anerkendende 
grundlag, der kan stimulere gruppernes dialog. Erfarin-
gen fra anvendelsen af cafemodellen hen over semestret 
er, at den stort set fungerede efter hensigten. Og i 
forbindelse med den mundtlige eksamen blev det for 
alvor tydeligt for både studerende og undervisere, hvor 
meget den anerkendende tilgang og træningen i samta-
lens tale- og lyttepositioner havde styrket den enkelte 
studerende i forhold til at sprogliggøre processer, tage 
åbent imod spørgsmål og i sin dialog være sikker på at 
tage udgangspunkt i egne faglige og personlige forud-
sætninger. Af den elektroniske evaluering af forløbet 
fremhæves cafemodellen også som et centralt element i 
den enkeltes udbytte af forløbet. På det åbne spørgsmål 
Hvad lærte du mest af? Lyder nogle af svarene:
– Cafe-møderne. Det er i udvekslingen mellem de studeren-
de, at der sker noget spændende og brugbart. Her kommer 
man til at reflektere over, hvordan andre uden for gruppen 
opfatter projekt og proces. Det er også her, man deler erfa-
ringer osv.
– At være del af en gruppe, som arbejder og forhandler sig 
igennem en proces og frem mod et koncept, hvor alle har 
kunnet bidrage. Cafemøderne har også været gavnlige til 
at få nye perspektiver på ens projekt, dog har der måske 
været lidt for mange af dem..
– Ved ikke, måske café-model – når de fungerede efter hen-
sigten.
Som de sidste citater antyder, har i hvert fald er par 
studerende oplevet, at udbyttet af cafemodellen var 
svingende, og de studerende beskriver også ret grun-
digt i evalueringen, at de har oplevet forløbet som en 
overordentlig stor arbejdsbyrde. I arbejdsbyrden og det 
store arbejdspres ligger der imidlertid også et fagligt 
begrundet pres fra undervisernes side på de studerende 
for, at de skal forstå og erfare i en vedvarende interak-
tion, som involverer og påvirker den enkelte personligt 
og fagligt, samtidigt med at de driver et projekt frem. 
Det vil sige, at mens de studerende arbejder på højtryk 
i deres projektgrupper, oplever de at yde med nogle 
kompetencer og sider af sig selv, som de ikke har prø-
vet før. Og de oplever at dette bidrager til at skabe en 
anden type undervisningsmiljø, end de med meget stor 
sandsynlighed har mødt før.2
Perspektivering – læring i et 
fagligt praksisfællesskab
Det er en erfaring fra anvendelse af systemiske og aner-
kendende samtaler i forbindelse med kollegial supervi-
sion blandt undervisere ved Humaniora på AU, at un-
derviserne oplever at få redskaber, som de kan anvende 
i undervisning og vejledning.3 Derfor har det været en 
enkel manøvre at fortsætte tanken: Hvis samtale er et 
vigtigt redskab for underviserne i undervisningen og 
det kollegiale samarbejde, kan samtale så ikke også blive 
det for de studerende i deres faglige samarbejde? Det, 
der har interesseret mig i eksperimentet med cafemo-
dellen som feedbackform, er spørgsmålet om, hvordan 
vi gør de studerende i stand til at spille en tydeligere 
rolle for hinanden som kompetente deltagere i et fagligt 
fællesskab? Grunden til spørgsmålet er, at jeg dels som 
underviser selv oplever, at underviseren tillægges meget 
stor betydning af de studerende, og at jeg dels hører 
andre undervisere fortælle om den samme erfaring. 
Nogle studerende udtrykker direkte, at de foretrækker 
at høre underviseren frem for deres medstuderende, at 
de er usikre på hinandens kunnen og dermed bliver 
det vanskeligt for de studerende at håndtere arbejde 
på egen hånd og samarbejde i grupper. Der kan være 
flere grunde til, at underviseren står så centralt for de 
studerende. En af forklaringerne på de studerendes 
ønske om mere tid med underviseren kan være deres 
behov for at lære igennem iagttagelse af faget i praksis, 
dvs. at få lov til at se underviseren agere i faget. Så hvis 
vi ønsker at styrke de studerendes mulighed for at lære 
mere bredspektret og styrke deres kompetence til at 
agere kompetent over for hinanden, så skal vi styrke de 
studerendes mulighed for at praktisere fagligheden og 









































































dele af et lærende fællesskab. Cafemodellen beskriver 
en aftalt form på samtalen, som rammesætter tale og 
lytte-positioner og giver redskaber i form af spørgs-
målskategorier. De studerende øver sig i at forpligte sig 
i et lærende fællesskab, hvor det ikke er underviseren, 
men de studerende selv, der har hovedrollen. De lærer 
at agere i faget ved selv at agere.
Noter
1 Cafemodellen kan minde om cafemetoden, som er en udbredt 
metode til at understøtte videndeling i grupper og et anerkendt 
værktøj til at facilitere gruppeprocesser. Cafeen indrettes ved 
borde, der har 3-6 »gæster« og en »vært«, som drøfter et fastlagt 
tema. Værten kan invitere nye gæster til at deltage i diskussion 
fra tilstødende cafeborde.
2 I kombinationen af foretagsomhed som et specifikt entrepreneu-
rielt læringsmål og cafemodellens systemiske og anerkendende 
samtale, ligger der stof til en dybere diskussion af læringsteo-
retiske tilgange til udvikling af undervisningsformer på uni-
versiteterne. Det er en omfattende og spændende diskussion, 
som har jeg bl.a. har taget hul på med Per Blenker i artiklen 
»Bevidsthed om læring – en kompetence med udgangspunkt i 
entrepreneuriel undervisning«, i Arbejdspapir nr. 1, 2008, Center 
for Undervisningsudvikling, AU. Artiklen ligger i elektronisk 
version på www.cfu.dk
3 Leth Andersen og Søndergaard, 2007: Kollegial supervision på 
universitetet, Aarhus Universitetsforlag.



